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ORDENES
MAR NA
SUMARIO
SERVICIO DE PERSONAi.
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.--:Orden‘ de 26. de .febrero de 1955 por la que se
dispone pase asignado a la Inspección de la Base Naval
de Canarias el Teniente de Navío (e) de la Escala de
Tierra D. Manuel Novo Campos.—Página 346,
MÁRINERIA
Reingreso y ascenso.—Orden- de 26 de febrero de 1955 por
la que se concede el feingreso en la Armada, con el ern-.
,pleo de Cabo segundo Artillero, al Marinero licenciado
de la Misma Especialidad Luciano Bouza Veiga.—Pág. 346.
Contjnuacien én, el servicio.--Orden de 26 de febrero de 1955
por la que se concede la continuación en el servicio al'
personal de Marinería y Fogoneros que se relaciona.—
Páginas 346 y 347.
,
Licencias coloniales.—Orden -de 26 de febrero de 1955 por
la que se conce„den seis .meses de licencia colonial al C-abo
segundo de Maniobra Esteban Mariano Choquet de Isla
'Núñez. Página 347.
Otra de 26 de febrero de 1955. por la que se conceden seis
meses de licencia colonial al Cabo primero Fogonero Juan
Gutiérrez Domínguez.—Páginas 347 y 348.
Bajas.--Orden de 26 de febrero de 1955 i?or la que se aprue
ban las bajas en activo del pér§onal de Marinería y Fo
goneros que se relaciona.—Página 348.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.—Orden de 26 de febrero-de 1955 por la que
se nombra Obrero de segunda (Cocinero) al Marinero de
Oficio Diego Martínez Fernández. Página 349.
JEFATURA DE UsTM/UCCION
CUERPOS PATENTADOS
Exámenes.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se
'admite para efectuar exámenes de • idiomas al Jefe y Ofi
cial que se expresan.—Página 349.
Distintivo de Profesorado.—Orden de 26 de febrero de 1955
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al Te
niente de Navío D. Manuel' Elena Manzano.—Pág. 349.
MARINERÍA
Noinbranzientos.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la
que se nombran Ayudantes 'Especialistas de Maniobra a
los Aprendices que se expresan.—Página 349.
•••■•••••
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se dis
pone cause • baja definitiva en dicha Organización el Cabo
segundo D. Antonio Torres Sanabra.—Página 349.
INSPECION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 26 de febrero de 1955 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se expresan los Co
mandantes de Infantería de Marina que se relacionan.—
Páginas 349 y 350.
Otra de 26 de febrero de 1955 por la que se dispone pasen
a desempeñar los destinos que se expresan los Capitanes
de Infantería de Marina que se indican.—Página 350.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Abono de equino de vestuario a los Músicos de segunda clase
de Infantería de illarina.—Orden de 26 de febrero de 1955
por la que se concede el derecho a las prendas mayores a
los que asciendan a dicho érnpleo.—Página 350.
EDICTOS
REQUISITORIAS
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O(D O. núm. 189'), al siguiente personal de MariRi :DmINT.:08. neria y Fogonero
Cabo primero de Maniobra.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta de la Inspección General
de Construcciones, Suministros y obras de la Mari
na, se dispone que el Teniente de Navío (e) de la
Escala de Tierra D. Manuel Novo Campos pase
asignado a la Inspección de la Base Naval de Ca
narias como Inspector Auxiliar de Electricidad y
Transmisiones.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspe(ctor General de Cons
trucciones, .Suministros y Obras de la Marina, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias
y Vicealmirai:ite Jefe del Servicio de Personal.
Marinería.
Reingreso y ascenso.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo propues
--to por el Servicio de Personal, sé' concede el rein
greso en la Armada, con el empleo de Cabo segundo
Artillero, al Marinero de la misma Especialidad Lu
ciano Bouza Veiga, licenciado en 3 de marzo de 1954,
con antigüedad en su nuevo empleo de 19 de fe ,
brero del citado ario, de acuerdo con lo establecido
en la disposición primera de las transitorias del vi
gente Reglamento Orgánico de Marinería y Fogo
neros, toda vez que en la fecha de aprobación del
mismo se encontraba en servicio aeivo.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Excmos. Sres. .
'Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
Víctor Sánchez Pérez.—En segundo reenganche,
,por cuatro años, a partir del día -1 de octubre de 1954.
Cabo primero Torpedista. .
Francisco Conesa jara.—En segundo reenganche,
por ctiatro años, a .partir del día 5 de enero de 1955.
Cab-o primero 'Radiotelegrafista.
Antonio Márquez Tirado.—En. tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1955.
Cabo primero Electricista.
Pedro Evangelista, Moreno. En tercer reengaw
che, por cuatro arios, a partir del día 12 de septiem
bre de 1954. .*
Cabos primeros Mecánicos.
Pascual Selva Murillo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1955.
Manuel Bahamonde Romay.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1955.
•
Cabos primeros Amanuenses.
Juan Romeró Domínguez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2..de enero
de 1055.
Alfonso Gómez Torrejón.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir » del día 2 de enero
de 1955.
Jerónimo Gómez Salmerón. En segurido reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
'de 1955.
•
Cabos primeros Sanitarios.
José Albaladejo Martínez.—En- segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1955.
Alfonso Gómez Flores.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1955.
Manuel Botello Carralón.—En segundo .reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1955.
Cabo primero Hidrógrafo.
Manuel Fernández Cárdenas.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de enero
de 1951, y en tercero, también por cuatro años, a
partir del día 1 de enero de 1955.
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Cabos primeros Fogoneros..
Abelardo Díaz Deus.—En sexto reenganche, por
tres meses, a partir del día 5 de enero de 1955, por
ser el tiempo •que en dicha fecha le faltába para pasar
a la situación de "retirado".
Juan Cobos Calvo.—En -quinto reenganche, por el
tiempo necesario hasta que ingrese en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, a par
tir del día. en que efectúe su presentación, por ha
llarse en situación de "licenciado" en Sóller (Ba
leares).
José Cotelo Amor.—En séptimo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de enero de 1955.
-
Cabo segundo de Maniobra.
Nicolás García • Pérez. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1955.
Cabo segundo Artillero.
Antonio Salguero Martín. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 14 de julio
de 1951.
Cabos segundos Torpedistas.
Eulogio Cavied‘s Bueno.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1955.
Julián Bragulát Alonso.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de enero de 1955.
Francisco Reyes Albalttdejo:—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de enero
de 1955.
- Lázaro Avilés Nicolás. — En primer reenganche,
por cuatro años,•a partir del día 1 'de enero de 1955:
Cabos segundos Mecánicos:
juliáh Robles Sánchez. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1955.
José Navarro Bocio. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero. de 1955.
Julián Martínez Poza. — En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 1 .de enero de 1955.
Gumersindo García Fernández.—En primer reen
ganche, por tres arios, once meses y veintiocho días,
contados a partir del día en que efectúe su presen
tación. por hallarse en situación de "licenciado." en
La Coruña.
Cabo segunda Fogonero.
Celestino Lago Santiago.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1955.
Fogoneros.
Manuel Pazos Lorenzo.—En enganche voluntario, -
por dos años, a partir del día 2 de octubre de 1954.
■01,
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Francisco González Rey.—En enganche volunta
rio, por dos arios, a partir del día 2 de octubre
de 1954.
Manuel Couce Maceiras.—En enganche volunta
rio, por dos arios, a partir del día 6 de abril de 1955.
Joaquín Padilla Moreno.—Eri enganche volunta
rio, por dos año, a partir del día. 6 de abril de 1955.
José María Martínez Portela.—En enganche vo
luntario, pot' dos arios, a partir del día 1 de enero
de 1955.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
EXcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de la Flo
ta y de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal v General Jefe Su
. perior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis frieses de licencia
colonial, para jérez de la Frontera (Cádiz), al Cabo
segundo de Maniobra Esteban 'Mariano Choquet de
Isla Núñez.
Durante el disfrute des. dicha licencia quedará a
disposición del. Capitán teneral del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habiiitación de la Aytidantía Militar de Marina del
Puerto de Santa María.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. .
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
- nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se conceden seis meses de licencia colonial, para San
F-ernando (Cádiz)s,a1 Cabo primero Fogonero Juan
Gutiérrez Domínguez.
Durante el disfrute de diclia licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
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Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del mismo.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORINO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Comandante General de la
Base Naval de Canarias y -Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. .. .
Baja.-Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas_ Clases de Marinería y Fogo
neros que a continuación se relaciona, ocurridas en
las fechas que al frente del mismo se señalan, por
finalización del compromiso que servía y no haber
solicitado otro nuevo :
Cabo primero de Maniobra.
Francisco Santos Medina. - Fecha de la
17 de enero de 1955.
Cabos segundos de Maniobra.
baja :
Antonio Merilla Gardillo.-5 de enero de 1955.
José A. Alvarez Terrazo.-4 de enero de 1955.
Manuel Linacero Fernández.--4 de enero de 1955.
Ramón Barrado Chapa.--4 de enero de 1955.
Manuel Páez Fernández.---4 de enero de 1955.
Pablo Delgado Guerra.-10 de enero de 1955.
Manuel Páez Carvajal.,--4 de enero de 1955.
Cabos segundos Artilleros.
Francisco Contreras Morales.-6 de enero de 1955.
Francisco López Prado.--4 de enero de 1955.
Emiliano Alzola Ulibarri.--4 de enero de 1955.
José R. García Menes.-4 de enero de 1955.
Cristóbal Gálvez Rodríguez.--4 de enero de 1955.
Francisco Rocaliata Mendoza.-4 de enero de 1955.
Francisco Ortegosa Gutiérrez. - 4 de enero
de 1955.
José L. González Cotelo.-4 de enero de 1955.
Cabos segundos Electricistas.
Ceferino B. Peña Soto.--4 de enero de 1955.
José Tejada Acedo.-4 -de enero de 1955.
José L Revilla Ordóñez.-4 de enero de 1955.
Ceferino Raba Bedia.-4 de enero de 1955.
Luis Martín Sierra.--4 de enero de 1955.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Roberto Acosta Pérez.--4 de enero de 1955.
Sebastián Tejedor Revuelta.--4 de enero de 1955.
José María Galvert Ferrer.-4 de enero de 1955.
Jesús .L.ópez Fernández.-3 de enero de 1955.
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Antonio Nieto
_
Andrés.-3 de enero de 1955.
Alejandro Lemos Noya.-4 de enero de 1955.
Ignacio de Luis Zapata.-6 de enero de 1955.
Carlos García de Villegas.-8 de enero de 1955.
;osé L. Beneite Fernández.-4 de enero de 1955.
José Pérez Peribáñez.-5 de enero de 1955.
Antonio Ramírez Guanche.-31 de enero de 1955.
Jpsé L. Fernández Estévez.-4 de enero ,de 1955.
Gumersindo López Novo.--4 de enero de 1955.
Cabos segundos Mecánicos.
Hipólito Trasancos Rapa.-5 'de enero de 1955.
Jaime Franco Felices.-5 de enero de 1955,
Pédro J. López González.--4 de enero de 1955.
José Verano Martínez.-4 de enero de 1955.
José_ Barcón Piñeiro.--4 de enero de 1955.
Cabos segundos Antanuenses.
Ricardo Ayensa Duque.-4 de enero de 1955.
Alfonso Rodríguez ,Luque.-4 de enero de 1955.
Sebastián Olivenza Rodríguez. 4 de enero
zde 1955.
Fogonero.
Antonio Castejón López.-14 de enero de 1955.
11/1al'ineros de Oficio (Panaderos).
Francisco López García.-4 de ene-ro de 1955.
Antionio Moncada Novas.-4 de enero de 1955. •
Rafael Fernández Corrales.-4 de enero de 1955.
Joaquín Reyes Santos.-23 de enero de 1955.
Marineros de Oficio (Conductores.).
•
Pablo Castillo Fernández.-4 de enero de 1955.
Pedro García Fernández.-4 de enero de 1955.
Agustín Polo Martín.-4 de enero de 1955.
Marineros de Oficio (Barberos).
Gregorio Sotes Brao.---=-5 de enero de 1955.
Milano Sampedro Lorente.--4 de enero de 1955.
Marineros de Oficio (Cocineros).
_
Angel Tamayo Blanco.-4 de enero de 1955.
José Vizansay Sánchez.-1 de enero de 1955.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y - Cartagena, Coniandantes Generales de la
Flota y Bases Navales de Canarias y Baleares y -
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres, . . .
ffl
_
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- Maestranza de la Árrnada.
'Nombramientos.— Corno resultado del examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de
31 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 3 de .1955);
5e concede el ingreso en la Tercera Sección de la
Maestrariza de la Armada, con la categoría de Obre
ro de segunda (Cocinero), al Marinero de Oficio
Diego Martínez Fernández, con la antigüedad de
22 de enero último- y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente á la fecha en que tome
Posesión de su destino, quedando a las órdenes del
:jefe de la Segunda. División -de la Flota para embar
car en el destructor Almirante Antequera.
Madrid, 26 de febrero de _1955.
MORENO
1
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la
misma, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION.
Cuerpos Patentados.
Exámenes. Cómo continuación a la Orden Mi
nisterial de 8 del actual (D. O. núm. 35), se ad
mite para efectuar los exámenes de los idiomas que
a continuación se indican al jefe y Oficial siguientes :
Capitán de Corbeta D. Antonid Guiflem Farré.
Teniente de -Navío D. •Mateo Mine Campos..-:--Ita
liano.
Madrid, 26 de febrero de 1955:
Excmos. Sres. .\
Sres.
•
MORENO
Distintivo de Profesorado.— Como comprendido
en el punto segundo de-la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Teniente de Navío D. Manuel Elena Man
zano.
Madrid, 26 de febrero de 1955:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO'
-
Marinería.
Nombramientos. —romo ampliación •a la Orden
Ministerial de 14 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 38), y por haber estado pendientes de reco
nocimiento médico del que resultaron - ``aptos", se
nombra. Ayudantes Especialistas, con antigüedad de
10 de enerásle 1955, a los Aprendices de Maniobra
José Rodríguez Pomares y Luis Alemán Díaz.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
MiliGia Naval Universitaria.
•
• Bajass-.—A petición del interesad-o, y de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval I.Tniversitaria y Jefatura de Instruc
ción, se dispone cause baja definitiva en dicha Or
ganización el Cabo segundo D. Antonio Torres Sa
nabra; quedando obligado a servir en filas, con el re
ferido empleo, el mismo tiempo que lo hayan hecho
los inscriptos de su reemplazo, con arreglo a lo dis
puesto- en la Orden Ministerial de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará .en la fecha v destino que deter
mine el Servicio de Personal, ,sin que sea necesario,
dada su procedencia; el ingreso previo en Cuartel de
Instrucción alguno.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres.. ...
•
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INUANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Comandantes de In
fantería de Marina que se relacionan cesen en su:,
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
D. Mateo Palliser Pons.—De la Comandancia Mi
litar de Mariha de Menorca, al Tercio de Levante.
D. Juan Gutiérrez Montes. Del Tercio de Le
vante, a las órdenes del excelentísimo señor Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, quien lo propondrá para el nuevo destino que deba desempeñar.
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Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de febrero de 1955. .
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comandante General de la Base Naval de Ba
leares e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
al disponer que los Capitanes de Infantería de Ma
rina D. Antonio Hernández Gúillén y D. José Ur
diales Vargas pasen destinados, el primero, al Juz
gado Permanente de la Comandancia Militar de Ma
rina de Gran Canaria, y el segundo, al Juzgado Per
manente de la citada Base Naval.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante -General
de la Base Naval de Canarias e Inspector General
de Infantería de Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Abono de equipo de vestuario a los Músicos de
segunda clase de Infantería de Marina.—Como re
sultado de expediente trámitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
••■••
Que los Músicos de tercera clase de Infantería ¿le
Marina que asciendan a Músicos de segunda clase,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo .16 del vi
gente Reglamento de las Batidas de Música, Cór
netas y Tambores de la Armada, de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294), tendrán derecho a las
prendas mayores que las Ordenes Ministeriales de
.17 de marzo de 1953 (D. O. núm. 65) reconocen
al personal que ingrese en el Cuerpo de Suboficiales
procedente de Marinería y Tropa.
El gasto que ocasione afectará al Capítulo 3•0, Ar
tículo 2.°, Grupo 4.°, Concepto 1.° del vigente Pre
supuesto, debiendo iniciarse por los buques, Centros
o Dependencias en que preste sus servicios el expre
sado personal los oportunos expedientes de crédito,
que se justificarán con certificaciones expedidas por
el Detall correspondiente respecto al personal con
•
derecho a estos beneficios y del Servicio de Vestua
rio del Departamento o Base Naval expresiva del im
porte de cada equipo.
Esta disposiciun surtirá efectos económicos, para -
el personal ascendido a Músicos de segunda. clase,
con antigüedad administrativa a partir de 17 de mar
zo de .1953
Madrid, 26 de febrero de 1955.
Excmos Sres.
Sres. .. .
• • •
E
EDICTOS
MORENO
Don Alberto Viñas Camps, Capitán de Infantería de
Marina, juez. instructor de los expedientes ins
truidos por este Juzgado a los individuos Manuel
Andrés Landeta, Juan Púnti Puolar, Vicente Ga
baldón Altés, Francisco Luna Lupiáñez, Manuel
Domínguez Vegal, Fernando Mesenier Marco,,
José Gorreta Gorreta, José Lo2ano de Blas, jai
-me Solé Simó, Pedro Monell Más, Gabriel To
rregrósa Amorós, José López Antequera, José Fe
rrer Coll, Francisco Domedel ,Baldo, Vicente Aixa
Forner, Tulio José Aguilera Sánchez y Miguel
Martín V/illacreces, por pérdida de la Cartilla Na
val, Título de Propiedad de- la embarcación Mar
garita, Rol de la embarcación nombrada Amadeo.
Libreta de Inscripción Marítima, Libreta de 'Is-'
cripción Marítima, Cartilla Naval, Cédula de Ins
cripción Marítima, Cartilla. Naval, Licencia de in
útil total, Cartilla Naval, Cartilla Nával, Libreta
de Inscripción Marítima, Licencia Absoluta, Car
tilla Naval, Libreta de Inscripción Marítima, Li
breta de Inscripción Marítima y Libreta de Ins
cripción Marítima, respectivamente,
Hago saber : Que los referidos documentos han
sido declarados nulos por decreto auelitoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo clp
Cartagena, incurriendo ,en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que los posea y no haga en
trepa de ellos a las Autoridades de Marina.
Harcelona, 21 de_febrero de 1955.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Alberto Vi
iids Camps.
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Capitán de Infan
tería de Marina y juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Cádiz y del expediente nú
mero 232 de 1954, instruido Por pérdida de la
Cartilla Naval al inscripto de Marina de Cangas
Manuel Malvido Boubefa,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
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tamento Marítimo de Cádiz, ha sido decretado nulo
y sin valor alguno el documento extraviado. incu
rriendo -en responsabilidad la persona que lo encon
trara y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz a los veinticinco días del mes de febrero
de. mil novecientos cincuenta y cinco.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante •
Militar de Marina y juez instructor del Distrito
de Isla Cristina,
Hago saber : Que por este mi primer Edicto cito
llamo y emplazo a la persona o personas que puedan
exponer algo en pro o en contra del extravío de la
Patente de Navegación del vapor de pesca Matías
Cdbot, folio número 1.001 de la tercera lista de la
matrícula de Isla Cristina, para 'que, en el plazo de
ocho días, a partir de la publicación del presente,
comparezca en este Juzgado y deponga en el expe
diente que con tal motivo instrpyo. . •
-Dado en Isla Cristina a los veintitrés días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.—
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instruc-'
tor, Mariano Pascual del Pobil Bensusán.
REQUISITORIAS
Francisco Díaz Calvo, (a) el "Peluso", 10 de
José y de Ana, natural de San Fernando (Cadiz),
de treinta y un años de edad, soltero, Albañil, cuyas
señas personales son las siguientes : est4tura: 1,550
metros, pelo negro, color moreno, ojos pardos, na
riz recta, boca pequeña, frente despejada ; señas par
ticulares : tatuajes en el- brazo derecho e izquierdo,
por distintas partes del cuerpo, pecho y espalda ;
procesado por el delito d6 robo ; comparecerá, en. el
término de treinta días, ante el juez instructor, en
el Juzgado sito en el Arsenal de La Carraca, en San
Fernando (Cádiz), apercibiéndole de que, de no
comparecer o no Manifestar el' pueblo de su residen
cia, ‘se le declarará rebelde.
En Caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida /su residencia,'
se dará cuénta,' por el medio más rápido posible,
al excelentísimo señor Ministro Togado de la Ar
mada', en el Ministerio de Marina.
Arsenal de La Carraca, 24 de febrero de_ 1955.
El Comandante, Juez instructor, Francisco Roncero
Aceytuno.
Enrique .Reyes Fernández, hijo de Sebastián y de
Regla, de diecinueve años de edad, soltero, natural
de Cádiz y vecino de Algeciras, calle de Rodríguez
de Valcárcel (Cuesta del Rayo), Albañil, inscripto
de Marina al folio número 48 de 1953 del Trozo de
esta Comandancia Militar de Marina y que ocupa el
número '11 del • reemplazo de 1955 ; encartado en
procedimiento que se le instruye por no haberse pre
sentado para su incorporación al servicio activo de
la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
ante el señor Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades procedan a la deten
ción des-aiCho individuo, caso de ser habido, debiendo
ser puesto a la disposición del referido Jtizgado.
Algeciras,' 25-de febrero de 1955.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Luis Siole.
•
Francisco Soria Contreras, hijo de José y de An
gustias, de diecinueve años de edad, soltero, natural
de Melilla y vecino de Algeciras, calle del .Teniente
Maroto, número 1, Marihero, inscripto de Marina
al folio número 132. de 1952 del Trozo de esta Co
mandancia de Marina y que ocupa el número 6 del
reemplazo de 1955 ; encartado en procedimiento que
se le idstruye por no haberse presentado para su
incorporación al set:vicio activo de la Armada ; com
parecerá, en el plazo de treinta días, ante el señor
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Algeciras, bajo apercibimiento de ser decla
rado en rebeldía.
Rogando- a las Autoridades procedan a la deten
ción de dicho individuo, caso de ser habido, debiendo
ser puesto a la disposición del referido Juzgado.
Algeciras, 25 de febrero de 1955.—E1 Teniente- de
Navío, Juez instructor, José Luis Sicre.
D. Antonio Ruiz González, ex Teniente de Na
vío, de cuarenta y, ocho años de edad, Comandante
que fué en agosto de 1936 del destructor rojo A/mi
rante Valdés; procesado en la causa número 272
de 1939 por el supuesto delito de adhesión a la re
belión ; en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerá, en el término de treinta días, a contar de
la presente publicación, ante el Comandante de In
fantería de Marina D. César Ratón Miguel, Juez
instructor en el Tercio .de Levante del Departamento
Marítimo de Cartagena, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a." su busca yk -captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dan
do cuenta de ello a la Superioridad judicial de este
Departamento y a este juzgado de mi cargo.
Cartagena, 15 de diciembre de -1954.--El Coman--
dante, Juez instructor, César Ratón Miguel.
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Mariano Ramírez Pomares, hijo de Mariano y de
Encarnación, de diecinueve arios de edad, soltem,
natural de Almería y vecino de Tánger. Patio jua:
nito, número 30, Marinero, 'inscripto- de Marina al
folio número 218 de 1950 del Trozo de esta Coman
dancia de Marina y que ocupa el número 4 del reem
plazo de 1955 ; encartado en procedimiento que se
le instruye por no haberse presentado 'para su in
corporación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá, ep el plazo_ de treinta días, ante el señor
juez instructor de- la Comandancia Miliar de Ma-,
rina de Algeciras, ,bajo apercibimiento- de ser Yle_la
rado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades procedan a la deten
ción de dicho ináividuo, c,aso de ser habido, debiendo
ser puesto a la disposición del referido Juzgado.
Algeciras, 25 de febrero de 1955.—El Teniente de
Navío, juez instructor, José Luis Sicre.
•
-D. Santiago López Jiménez, de cincuenta y nueve
arios de edad, ex Capitán de Máquinas de la Armada
.que al estallar el Glorioso Movimiento Nacidnal se
encontraba- embarcado en el destructor rojo Almi
rante Valdés; procesado en la causa nt'n-n2ro 272
de 1939 por el supuesto delito de adhesión a la re.
belión ; en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerá, en el término de treinta días, a contar de la
presente publicación, ante el Comandante de Infan
tería de -Marina D. César Ratón Miguel, Juez ins
tructor en el Tercio de Levante del 'Departamento
Marítimo de Cartagena, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo así, será declarado rebelde.
Por 'tanto, ruego a las Autoridades, tanto
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, -a -su inmediata detención, dan
do cuenta de ello a la Superioridad judicial de este
Departamento y a este Juzgado de mi cargo.
Cartagena, 15 de diciembre de 1954.—E1 Coman
dante, Juez instructor, César Ratón Miguel.
Ne.
D. Francisco Rocha Teijeiro, de cuarenta y ocho
arios de edad; D. Angel Guevara de la Rosa, de cua
renta y seis anos de edad ; D. Joaquín Orozco So
riano, ex Terceros Maquinistas de la Armada ; don
Norberto Fernández López, ex Auxiliar de Ofici
nas ; D. Benito Dopico Ferreira, de cincuenta y cua
tro arios de edad, ex Practicante de la Armada ; Al
fonso González Hermida, Bonifacio Caparrós, Eva
risto Andréu, Antonio Conesa Guerrero, ex Cabos ;
Luis Lorente García y Luis Díez ,Carrascal, ex M-a
rineros; todos ellos, al iniciarse el Glorioso Movi
miento Nacional:pertenecían a la dotación del des--
tructor Almirante Valdés; procesados en la causa nú
mero 272 de 1939 por el supuesto delito de adhesión
a la rebelión; en la actualidad en ignorado paradero ;
comparecerán, en el término de treinta días, a con
el.......rm.............•••••••■••••,,Y•■■■••••••••••••■••••••■• •-•-• +•■••■•■••••■■■••■••■■•••....
tar . de la presente publicación, ante el Comandante
de Infantería de Marina D. César Ratón Miguel,
Juez instructor en el Tercio de Levante del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser 'habidos, a 'su inmediata detención, dan
do cuenta, de ello a la Superioridad judicial de este
Departamento y a este juzgado de mi cargo.
Cartagena, 13 de diciembre de 1954.----El_ Coman
- dante, Juez instructor, César Ratón Miguel.
'11tn • :Le
0E.
Aurelio Rodríguez Gallego, ex Cabo de Marine
ría ; Emiliano Carabias, Elíseo Lorenzo, José Luis
Díez Soto y Antonio Alcaraz (alias el "Gasolina"),
• ex Marineros todos ellos al iniciarse el Glorioso Al
zamiento Nacional, pertenecían a.la dotación del des
tructor rojo Almirante Valdés; procesados' en la cau
sa número 272 de 1939 por el supuesto delito de
• adhesión a..la rebelión en la actualidad en ignor-ádo
paradero comi)arecerán, en él término de treinta
días, a contar -de la pi:esente publicación, ante el Co
mandante de Infantería de Marina D. César Ratón
Miguel, juez instructor en el Tercio de Levante del
....Departamento Marítimo de Cartagena, bao aperci
bimiento de que, de no 'hacerlo así,- seOn declarados
rebeldes.-
'sor tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habidos, a su inmediata detención, dan
do- cuenta de ello a la Superioridad judicial de este
Departamento y a este Juzgado de mi cargo„
Cartagena, 13 de diciembre de 1954.—E1 Coman
dante, Juez instructor, César Ratón Miguel.
Francisco Neira Beltrán hijo de Manuel y de Ro
sa, de veinte arios .de edad, soltero, natural de Rian.
jo (La Coruña), que residió últimamente en La Co
ruña, Avenida • de Chile, 9, cuarto piso, al cual se
le instruye expediente por falta' grave de no incor
poración al servicio activo -de. la Armada; deberá
presentarse, en cl plazo de sesenta días, contados a
,Dartir de la publicación de esta Requisitoria, en este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina,
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. Luis Hervella Tovar, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo, será declarado re
belde.
La' Coruña, 26 de febrero • de 1955. El Co
mandante de Infantería de Marina Juez instructor,
Luis ilervella Tovar.
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